




































KevlnSuluvaLl著､Jol･CeamONgtheJesLt'Esrイエズス会士に囲まれたジョイスト ジョイス研究史上の悪衣をめぐって一 金田 法子
次の様な文言が見られる｡｢兄のカトリックとの決別にはそれなりの理由があった｡兄はだれよりも


































第二章は ｢ベルベデイアの奨学生｣と遺され､ベルベデイア ･カレッジ (日本の中学校 ･高等学校に
相当)時代の彼の学習状況や才能の開花に触れ､第三章は ｢良心の町釆｣として､ベルベデイア ･カ
レッジで彼が模範生になるものの徐々に ｢堕落｣を経験するまでを描き､第四章 ｢ステイ-ヴンス ･















































































































































































































































KevinSuHlVan若JoyceamoJZgEhcJeslnLsrイエズス会士に囲まれたジョイスト ジョイス研究史上の告発をめぐって一 金田 法子
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